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する。しかしその礼儀正しさの下には、豊かな感情があると考える。」（“Everyone smiles and 
bows. But beneath their courtesy, I detect a deep reservoir of feeling.”）と記したり、サムライと
いう存在を追究して、「サムライとは何か？心の静けさを求め、刀の技術を習得する道徳の
理念に自身を捧げることである。」（“What does it mean to be Samurai? To devote yourself 











皇が英語で「彼がどのように死んだかを教えてくれ。」（“Tell me how he died.”）と伝えると、












































うに日本語を話すね。」（“You say Japanese word like you’re Japanese.”）、「君は私たちと同じ

































ったからこうなるのよ。お母さんの所へ帰りなさい。」（“This is what you get for fucking 


































































































じゃない。ちゃんとしたサムライみたいにここを結ばなきゃ。」（“This isn’t right. You need 
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(2) 映画の題名の後に( )で記した年号は、アメリカで公開された年を表す。 
(3) 人種という概念は客観的なものではなく、社会的、文化的な構築物であり(エリクセン 2006：
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Summary 
This article analyzes the representation of non-Japanese protagonists who become 
samurai in The Last Samurai (2003), Kill Bill: vol.1 (2003), The Wolverine (2013) 
and 47 Ronin (2013).  In each film, they internalize various aspects of 
samurai-ness but they avoid turning themselves completely into samurai. The 
portrayals of non-Japanese samurai, however, are different between 2000s and 
2010s.  The cause brought the difference is examined with the changing 
background of US diplomacy, especially military and economic affairs in world 
politics. 
 
 
